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調査実数 権患者実数 権 ，也 Z事
男 女 骨十 男 女 計 男~女 % 1 計 %
-60 30 ω 90 13 23 36 43.3 38.3 40.0 
59 -30 472 481 953 135 163 298 28.6 33.9 31.3 
29 -18 60 87 147 23 38 61 38.3 43.7 41.5 
17 -15 60 57 17 16 20 36 26.7 35.1 30.8 
14 -12 115 12 237 48 56 104 41.7 45.9 43.9 
1 - 9 244 207 451 144 120 264 59.0 58.0 58.5 
8 - 6 192 170 362 105 91 196 54.7 53.5 54.1 
5 - 3 56 51 13 28 35 63 50.0 61.4 55.8 
2- z4 z 46 1 16 21 45.8 72.7 58.7 
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男|女|計 男|女|計 男|女|計男|女 |計
~ ω 69.2 56.5 61.1 30・8 26.1 27.8 。13.0 8.3 。4.4 2.8 
59 --30 68.9 ω.7 64.4 17.8 20.3 19.1 8.1 14・1 11.4 5・2 4.9 5.1 
29 --18 47.8 68.4 60.7 26.1 18.4 21.3 21・8 7.9 13.1 4.3 5.3 4.9 
17 - 15 68.7 45.0 55.6 12.5 35.0 25.0 12.5 10.0 1.1 6.3 10.0 8.3 
14 --12 47.9 ヰ4.6 46・1 22.9 26・8 25.0 14.6 12.5 13.5 14.6 16.1 15.4 
1 -- 9 43.1 55.0 48.5 21.5 24・2 22.7 20.1 10.0 15.5 15.3 10.8 13.3 
8 -- 6 53.4 49.4 51.5 19.0 18.7 18.9 19.0 20.9 19.9 8.6 1.0 9.7 
5 -- 3 53.6 48.5 50.8 25.0 14.3 19.0 10.7 22.8 17.5 10.7 14.3 12.7 
2- 72.7 62.5 66.7 18.2 18.7 18.5 9.1 12.5 1.1 。6.3 3.7 
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患との聞には蒐疫関係の存在する事を示している。この事は病図的にも 1昨冬流感の病源として
Inflnenza VirロsA Primeが挙げられ，昨初夏以来の流感では新株である InflnenzaVirus A 
(3X4) 
Asia 57型が証明されているのと一致している。
文 1 昨~.昨初夏，更に昨秋と三度罷患した者が，昨秋羅患者の 9.3%存在し ， 小学高学年男子，
中学年令男女子に比較的高率を示しているのは，年令的特性を示すものと解し得る。
第3表 三 流行限息状況
1昨冬 昨初夏 昨秋 |実 数 分布 %
一 ー 一 1 ，~45 27.6 
一 ー + 加7 17.9 
一 + 一 698 15.5 
一 + + 銘3 6.3 
+ 一 428 9.5 
+ + 333 7.4 
+ + 一 417 9.2 
+ + + 297 6.6 
平霊感率 37・3% 52.0% 37・6% 4，508 1∞.0 
実 数 組普"'~容(%)
(イ) ー : + 1，296 36.2 (イ)
(ロ) + : + 回6 49.4 (ロ)
(-'、) : + 1，211 40.2 (ハ)
(ニ) + : + 622 33・4(ニ)
(ホ) ー 一 : + 807 39.3 (ホ)
{へ) + + : + 297 41.6 (へ}
{ト) + : + 283 28.8 (ト)




第4袋昨紋 流感 橿忠順 位 (96) 
2 3 4 5 計
~ω 38.9 33.3 19.4 2.8 5.6 1∞.0 
59 -30 41.6 20.8 23.2 10.6 3.8 100.0 
29 - 18 36.1 22.9 24.6 13.1 3.3 100.0 
17 - 15 34.3 40.0 14.3 1.4 。 100.0 
14 - 12 51.9 30.8 14.4 2.9 。 100.0 
1 - 9 49.1 27.8 11.1 4.9 1.1 100.0 
8 - 6 39.0 43.1 13.3 3.6 1.0 1∞.0 
5 - 3 38.1 25.4 23.8 11.1 1.6 100.0 
2- 26.0 26.0 33.2 14.8 。 l∞.0 
(M) 
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11.症状
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第7表発熱状況 (最高体温) (%) 
I 380C以下 | 380C台 390C台 I 400C以上
11.0 33.8 34.3 ".1 
8.7 32.8 34.9 12.5 
16.2 37.1 35.8 6.6 
".5 30.6 32.5 12.7 
1.9 37.6 29.7 9.9 
9.8 34.8 35.6 11.4 
".1 33.7 34.1 ".0 
4.7 29.8 46.6 18.9 
c.rn 
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第3図発熱状況
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2. 全身症状，呼吸器症状，消化器症状 全身倦怠，食慾不振， 頭痛等の全身症状及び呼~器， 消
化音響症状の発症率ぐ第8表jは，昨初夏流行時に比し，咳歌，腹痛のみは精々増加しているが，他の
第8表症状発症率(%)
諒 |懇 |頭痛 |関節判鱒帰陣頭痛|劇血悪心 |駈 |腹痛 |乍痢
昨秋稽患者 (金) 79.4 74.3 π.5 34.7 2.3 68.7 58.0 13.0 17.5 22.0 11.8 12.9 
74.7 72.7 75.2 35.1 3.0 68.9 53.0 12.4 16.9 19.4 1.5 12.9 
1昨 冬 +昨秩 83.4 75.5 80.8 34.1 1.3 70.7 61.1 15.7 15.7 24.0 11.8 11.8 
昨初夏+昨秩 81.5 70.1 74.5 32.5 4.5 63.1 65.6 10.8 21.0 24.2 10.2 11.5 
1昨冬+昨初夏+昨秩 94.1 87.1 84.2 36.6 3.0 71.3 68.3 13.9 19.8 28.7 15.8 17.8 
予 防 援 積 群 78.0 75.8 72.0 33.3 4.6 75.8 57.6 16.7 17.4 24.2 14.4 18.2 
ヨド 接 種 群 79.5 74.1 78.3 34.8 2.6 67.7 58.0 12.5 17.5 21.6 11.4 12.2 
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予防注射実施後の学童患者発生状況は第5図の如く ，接種2週間後も注射群に発病者を見ている。
また接種群，非接種群の羅患率はそれぞれ16.6%，17.5%で学年別に見ると第10表の如くである。接
種群について発病率を年令別に見ると l年生では12.8%であるが，高学年になるに従い両くなり ，5 
年， 6年では20%を凌駕し，非接種
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第5図患者発生状況
第m表予防接種の効果
学 年 Z 3 4 5 6 計
事E 人 員 221 229 27Z 321 249 189 1481 
接種 羅 怠 者 44 38 52 51 35 39 259 
言障 事毒 調崎 司邑 19.9 16.6 19.1 15.9 14.' 20.6 17.5% 
祭 人 員 234 ロ5 239 180 114 76 1068 
濁 羅 怠 者 30 32 41 26 26 2Z 17 
軍 発 病 率 12.8 14.2 17.2 14.4 22.8 28.9 16.6% 













は12.3~与である。 1 昨冬 ， 昨初夏， 昨秋の流行による差は認め難く， 1 昨~!権患母体からの未熟児産











----旦戸脚内 1-lllV一羽 I)1 I ~ I lX I Xs.M.1穣患 |非羅怠l合 計________ I 1 . I lV- n  ，.  ，.  1¥  A S.M. I母体計 母体 1
出産状況 二 三三三J 1 1 1 1 1 '"_""'" ， 1'" "'" 1 
6 カ 月
7 カ 月
8 カ 月 1 (1) 3 (2) 2 (り
3 (1) 2 2 5 
9カ月 (2.5kg)以上 3 (1) 3 3 
ヵ {25kg 以下 5 3 3 
10 月 (2.5kg)以上 2-t (1) 77 (2) 22 28 (1) 45 
計- 27 (2) 91 (6) 30 (1) 33 (1) 56 
柔豪提出産数 3 14 8 5 1 
主義提出産率 1.1 15.4 26.7 15.2 19.6 
未熟児出産数 2 1 5 5 8 
未熟児出週E率 7.4 12.' 16.7 15.2 14.3 
( )内数字は死産主主に生後2週間以内の死亡数を示ナ(再掲)
( 38 ) 
6 (6) 
6 (4) 19(口、
13 (1) 33 (6) 
10 (1) 19 (宮〉
2 14 29 (宮〉
47 (1) 243 (め 627 (14) 
49 (。 286(11) 737 (61) 
2 43 110 
4.1 15.0 14.9 
2 33 91 
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Summary 
We investigated on the influenza at Osaka last year， and attained the follow-
ing results. 
1) As for the school children and their families， we investigated， the morbidity 
rate of influenza last autumn (37.65幻 waslower than one last early summer 
(59.4%). The morbidity rate of school children was higher in older classes than 
10 younger. 
2) We <lid not observe the particular symptom of infll1enza. ln autumn the crisis 
rate was lower tban泊 earlySl1mmer except cough and diarrhea. Especialy， nose 
bleed and nausea were few last autumn. Those who ha<l influenza repeatedly， 
showed remarkable symptoms sllch as mucoclasis in respiratory and digestive 
systems. It may be supposed there is some constitution to have easily influenza. 
3) It was diffic111t to fin<l the effect of protective inocnlation， therefore， the 
method of inoculation shonld be discussed. 
4) The relation between influenza and gestation was not found as to prematnre 
and iπ1ロlature.
( 40 ) 
